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• Elección del tema del mural. 
• Elección del líder. 
• Planificación de la actividad. 
• Reparto de tareas. 
• Puesta a punto. 
• Revisión de la actividad mediante un debate. 
• Expresar la opinión de cada uno de la figura del líder. 
• Elaborar un resumen con lo que han aprendido en la actividad. 
• Conjuntamente, con la dirección del líder, elaborar el informe pertinente. 
● 
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os medios de comunicación también son conocidos como medios de masas, mass media, medios 
de comunicación social… 
Estos medios constituyen en nuestra sociedad contemporánea un fenómeno complejo, 
omnipresente y en continuo crecimiento. 
Existen dos tipos de medios: 
• Los medios fríos 
• Los medios cálidos 
 
 
L 
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Entre los principales medios de comunicación de masas, tendríamos que señalar los siguientes: 
• Radio 
• Televisión 
• Cine 
• Internet 
• Prensa 
 
El medio elegido a desarrollar durante esta unidad didáctica será el medio de la prensa. Y la 
actividad principal que se desarrollará será la elaboración de un periódico entre el grupo- clase. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer la noticia y sus partes 
• Conocer las distintas secciones de un periódico 
• Valorar la información obtenida a través de la prensa como medio para conocer el mundo y su 
actualidad 
• Desarrollar la compresión y expresión escrita 
• Valorar el trabajo de los demás compañeros y respetarlo 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
• La noticia como forma de narración 
• El periódico y sus distintas partes 
• Las partes de la noticia 
• Elaboración de una noticia 
• El periódico como vehículo de transmisión de información 
• Desarrollo de la comprensión y expresión escrita 
• Valoración del trabajo de los demás compañeros y compañeras 
EVALUACIÓN 
Observación del trabajo de clase, la participación, la interiorización de los contenidos y la actitud 
ante lo que deben aprender. 
Se propone a los alumnos y alumnas un trabajo individual relacionado con los contenidos 
desarrollados. Deberán completar una plantilla sobre una información propuesta por el profesor o 
profesora. En la plantilla aparecerán espacios en blanco para que cada alumno y alumna complete. 
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METODOLOGÍA 
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la 
acción didáctica en el aula. La metodología se orienta al desarrollo eficaz del alumnado, incorporando 
a sus experiencias y aprendizajes. 
Se tratará, en la medida de lo posible, llevar una metodología activa en la que los alumnos y 
alumnas partan de bases de tipo constructivista.  
A partir de una serie de conceptos y datos, el alumno y alumna ha de ser capaz de llevar a cabo su 
propia investigación con los sujetos que ella o él elija y que sea capaz de crear un propio plan de 
trabajo y llevarlo a cabo. 
En este proceso, no es lo más importante el resultado, sino que se trata de que el alumno y la 
alumna, sean capaces de crear su propia investigación a partir de unas directrices que le dará el 
profesor o profesora  como guía. 
La metodología a seguir durante esta unidad didáctica, debe ser una metodología activa en la que 
los alumnos  y alumnas sean protagonistas de su propio aprendizaje. 
Se dará un enfoque constructivista, en el cual el profesor o profesora debe actuar como guía del 
proceso de enseñanza aprendizaje, deberá darles a los alumnos la información necesaria para poder 
lleva a cabo el proyecto y una bibliografía a mayores para que los alumnos y alumnas puedan aportar 
más cosas al trabajo. 
Algunas estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son: 
• El principio de actividad 
• El principio de socialización 
• Principio de individualización 
ACTIVIDADES 
Las actividades principales de la unidad didáctica deben ser la creación de un periódico entre todo 
el grupo. 
En primer lugar se les dará una información que por grupos deberán estudiar y en la cual aparecerá  
lo que es un periódico, sus partes, sus secciones, las partes de una noticia… 
A partir de ello se realizará un debate en el aula para organizar el trabajo, donde se nombrará un 
líder de cada grupo y a cada grupo se le asignará una sección en concreto. 
Habrá otro encargado de corregir las noticias y ver si realmente son interesantes y si están bien 
escritas.  
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A continuación, bajo la supervisión del profesor o profesora, se elaborará el periódico. 
El trabajo final, por cada grupo, será elaborar un informe explicando aquello que han aprendido 
durante la unidad didáctica. ● 
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sta unidad didáctica se plantea como un estudio acerca de cuanto pueden influir los factores 
físicos en el estudio y aprendizaje de una serie de individuos. 
Está planteada para durar alrededor de un mes. Durante este mes, se pretende estudiar una 
serie de casos particulares y teniendo en cuenta diversas variables. 
A partir de esto, se pretende generar una serie de conclusiones que determinarán si realmente 
influyen los factores físicos en el aprendizaje, dentro de estos factores físicos, entran las horas de 
sueño, la alimentación… 
La primera premisa de la que partimos es que el alumno o alumna se desarrollará y aprenderá a 
partir de factores genéticos y de factores ambientales. 
De todas formas, queremos ver en qué medida afectan los factores ambientales. 
Por eso estudiaremos a los sujetos individualmente, puesto que su genética le da unas 
características u otras 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Elaborar una investigación sobre la influencia de los factores físicos en el aprendizaje 
• Desarrollar un trabajo autónomo 
E 
